














































































































































































































































































No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 のびのび M. ハウプトマン 伊万里　文
No.2 Row, Row, Row Your Boat
Hey, Ho, Nobody at Home Pammelia, 1609
119（In praise of God） L. E. Gebhardi Lob Gottes
Let's Put the Rooster in the Stew
Farewell, Dear
Die C-Skala Beethoven
Er ist da! F. Kuhlau
No.3 Alleluja Mozart
Scherzo Salieri 伊万里　文
Dona nobis pacem（121 In praise of God） Lob Gottes
The day 10 Tageskreis
No.4 春がきた　春がきた 岡本敏明 岡本敏明









No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 のびのび M. ハウプトマン 伊万里　文
No.2 カノンと音階 T. Goodban 伊万里　文
No.3 スケルツォ Salieri 伊万里　文
No.4 おやすみ（Bona Nox） Mozart 水田　詩仙





No.10 夏が来た（最古のカノン） 13世紀（イギリス） 伊万里　文
N0.11 Glolia XⅠ Quoniam tu solus Sanctus A. Vivaldi
N0.12 Glolia XⅡ Cum Sancto Spiritu A. Vivaldi





No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 のびのび M. ハウプトマン 伊万里　文
No.2 （課題曲） フランス民謡
No.3 新しき歌を歌え P. Erunst Ruppel
No.4 ハ調のハーモニー J. Haydn 伊万里　文
No.5 メトロノーム L. V. Beethoven 伊万里　文
No.6 やまびこ Orland di Lasso
No.7 はげしい雨 Anon. 伊万里　文
No.8 Row, Row, Row Your Boat Anon. 19th century
No.9 山に海に行こう Anon. 伊万里　文
No.10 チンプンカン M. Praetorius 伊万里　文




No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 Viva La Musica（音楽万才） M. プレトリウス
No.2 Fruitful Fields
No.3 Wir gratulieren M. Hauptmann
No.4 J. Haydn
No.5 O YOUTH IS THE SEASON 伊万里　文
No.6 Gloria, Gloria J. Haydn
No.7 山に海に行こう Anon. 伊万里　文
No.8 Adieu、Sweet Amaryllis Wilbye 1598
No.9 蟹のカノン J. Brahms
No.10 Round HAYEN
No.11、12 カデンツ、カノンの作曲
No.13 Viva la musica IVAN ERÖD
No.14 Sanctus 13世紀（イギリス） 伊万里　文
第5回カノン課題
No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 のびのび M. ハウプトマン 伊万里　文
No.2 つばさあらば Schumann 岡本敏明
No.3 山の朝 Schumann
No.4 ローゼン　フラ　フン デンマーク民謡
No.5 おののひびき 中村　知 中村　知
No.6 楽しいキャンプの朝 ドイツ民謡 尾崎忠次
No.7 うららかな春の日 斉藤寿子 斉藤寿子
No.8 いとたけの 成田為三 明治天皇の詠める
No.9 さらば パレスチナ民謡 萩谷　納
No.10 Die zehn Gebote der Kunst J. Haydn
No.11 The Crab J. Brahms
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第6回カノン課題
No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 のびのび M. ハウプトマン 伊万里　文
No.2 Dona nobis pacem
No.3 かにの散歩 鈴木一郎 鈴木一郎
No.4 畑のとんぼ 清水　修 野口雨情
No.5 だるま 西山龍介 筑波秀夫
No.6 迎え火 清水　修 長田恒雄
No.7 祭りばやし 清水　修 清水　修
No.8 Freu'dich des Lebens Beethoven
No.9 Auf den Erfinder des Metronoms Beethoven
No.10 Zum Tanz Altfranzösisch
No.11 Gloria Beethoven
No.12 夏が来た（最古のカノン） イギリス曲 伊万里　文
No.13 やまびこ Orland di Lasso
No.14 Swing Low, Sweet Chariot Orland di Lasso
第7回カノン課題
No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 ほろほろやまどり チェコスロバキア曲 遠山雅子
No.2 ことりのうた 成田為三 遠山雅子
No.3 朝の光 ジルヒャー 岡本敏明
No.4 つばさあらば Schumann 岡本敏明
No.5 のびのび M. ハウプトマン 伊万里　文
No.6 歌う小川 外国曲 西崎嘉太郎     
No.7 歌うたう イギリス古曲 岡本敏明
No.8 朝のかね イギリス曲 西崎嘉太郎
No.9 セイキロスのスコリオン 紀元前1世紀ごろ












第2回 「ヴィヴァルディ：Gloria“XI Quoniam tu solus Sanctus”」
第3回 「ヘンデル：Hallelujah」
第4回 「シューベルト：Sanctus」
第5回 「J. S. バッハ：Dona nobis pacem」
第6回 「スタイン：Gloria in Excelsis Deo」
第7回 「ヘンデル：Deborahより“Allelujah”」
第8回 「プッチーニ：Messa di Gloriaより“Cum Sancto”」
第8回カノン課題
No. 曲　　　名 作曲者 作詞者
No.1 のびのび M. Hauptmann 伊万里　文
No.2 わかれのとき Beethoven 不詳
No.3 O wie schön M. Hauptmann 伊万里　文
No.4 ごきげんよう Volkstümlich 伊万里　文
No.5 ナイチンゲールのカノン J. Haydn 伊万里　文
No.6 乾杯のカノン Mozart 緒園　凉子
No.7 来り、唄え Mozart 伊万里　文
No.8 大笑いのカノン L. Cherubini 伊万里　文
No.9 Sitzt a schön's Vogerl J. Brahms
No.10 ラウテを弾き、挙げよ盃 Schumann 緒園　凉子
No.11 うるわし五月よ Schubert 岡本　敏明
No.12 山に登ろう Komponist unbekannt 緒園　凉子
No.13 Auf, ihr Freunde Hering
No.14 Trara! Volkstümlich
No.15 Geburtstagswunsch Mündlich überliefert
No.16 Jagdruf Volkstümlich 
No.17 Drei Gäns im Haberstroh Mündlich überliefert
No.18 Die Musici Komponist unbekannt
No.19 Ave Maria Victoria




















About “The Association for Educational Music”
Eri Takamaki
　The contents instructed on the music teachers’training by musicians should be 
not only music skills and performance skills. About music education, especially in 
children, is necessary for the aspect of human education.
　There is the philosophy of “Educational music”. In 2007, I have involved 
the establishment of the Association of Educational Music to aim to study the 
relationship among this philosophy, music education and human education. This 
paper states the substance of the establishment and activities about “The Association 
of Educational Music”.
Keywords　・Educational Music
　　　　　　 ・Oniku
（2011年5月19日受領）
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